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  الجديدة الشقة
  ؟ دكتــور يا بالشقة مبسوط:  شريف
 بعيدة ليست هى شيئ أهم, مريحة لكن هادئة ليست هى.....  يعنى:  جمال
  .صغيرة الشقة لكن . الجامعة عن
  ؟ غرفة كم:  شريف
 غرفة و,  غرفتنا و,  الجلوس غرفة و,  السفرة غرفة و,  للطبخ فيها:  الجم
  .بئر و الحمام فيها و,  الأطفل
  ؟ جراج عندكم:  شريف
 الأستاذ....... زينب!,  زينب أهى . صعب,  الشارع فى السيارة,  لا:  جمال
  . منصور شريف
  ..أستاذ يا أهلا:  زينب
  ..مدام يا أهلا:  شريف
  "زينب" لى قل:  زينب
  ... شريف أنا و:  شريف
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  اليومية الحياة
  العطلة يوم هذا:  الأم
  العمل يوم هذا:  الأب
  ؟ طه يا ستفعل ماذا:  الأب
  . الجلوس غرفة سأكنس : طه
  ؟ فاطمة يا ستفعلين ماذا و:  مالأ
  . النوم غرفة سأكنس : فاطمة
  ؟ أحمد يا ستفعل ماذا و:  الأم
  . الملابس سأغــسل:  أحمد
  ؟ لطيــــفة يا ستفعليــن ماذا و:  الأم
  . الملابس سأكوى:  لطيفة
  الأطباق سأغســل أنا:  الجدة
  . القرأن سأقرأ أنا و:  الجد
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 البيت
 للأخت غرفة و النوم غرفة و الجلوس غرفة البيت في توجد . جميــل و كبير البيت
 الأم و معلم الأب . جميلة حديقة البيت أمام و . حمام و مطبح و لى غرفة و
 طاولة الغرفة فى و,  كبيرة غرفة عندى . أيضا طالب أنا و طالبة الأخت و طبيبة
 تلفزيون جهاز و يابانى فيديو جهاز و قديم راديو و خزانة و سرير و كرسى و
.كبير اكشب و قديم مصباح و جديد
 naitileneP naropaL
 الأسئلة
  ؟ البيت حال كيف .
  ؟ البيت فى تجد ماذا .
  ؟ البيت أمام ما .
  ؟ الأب من .
  ؟ الأم من .
  ؟ ألأأخت من .
؟ الغرفة فى ماذا .
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